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 چکيده
تواند باعث ايجاد خسارات جبران ناپذيري شود   پالايشگاه گاز يکي از صنايع استراتژيک در کشور است و وقوع حوادث در آن مي :مقدمه 
هاي نا ايمن که يکي از  يز با هدف شناسايي انواع رفتارباشد. مطالعه حاضر ن از اين نظر کنترل حوادث و شناسايي علل آن بسيار مهم مي
 باشد، انجام گرفت. ها مي  عوامل ايجاد حادثه در پالايشگاه
مقطعي اعمال نا ايمن کارگران با استفاده از تکنيک نمونه برداري از رفتار ايمن و با بهره  -دراين پژوهش توصيفي ها: مواد و روش
 اده از چک ليست تارانت مورد بررسي قرار گرفت. جهت تکميل مشخصات دموگرافيکي کارگران با آنهاي مشاهده و استف گيري از روش
مشاهده تعيين  1818هاي نا ايمن حجم نمونه با انجام مطالعه پايلوت، برابر  ها مصاحبه انجام گرفت. براي تعيين ميزان و انواع رفتار 
 مون کاي دو استفاده گرديد.و آز SSPSافزارگرديد. جهت آناليز اطلاعات از نرم 
باشد. به ترتيب بيش ترين رفتار نا  % رفتارهاي کارگران مورد مطالعه از نوع نا ايمن مي92/9نتايج نشان داد که  هاي پژوهش: يافته
د. هم چنين %) مشاهده ش18/6%) و عدم استفاده يا استفاده نا مناسب از وسايل حفاظت فردي(22/8ايمن و نوع آن در تعميرات مکانيک (
بين اعمال نا ايمن کارگران با واحد کاري، شغل، سطح تحصيلات، سابقه کار، سابقه حادثه قبلي، ساعت کاري و روز مشاهده ارتباط معني 
 ).<p1/91)، اما بين اعمال ناايمن با سن و وضعيت تاهل رابطه معني داري مشاهده نشد(<p1/91داري مشاهده شد (
عدم استفاده ايمن  ترين نوع رفتار نا و بيش تعميرات مکانيکايمن در واحد  ترين رفتار نا بيشوجه به اين که با ت بحث و نتيجه گيري:
هاي آموزشي بر  ، پايش مداوم کارگران، اجراي دورهها بود لذا به منظور کاهش اين گونه رفتار يا استفاده نا مناسب از وسايل حفاظت فردي
، ايجاد فرهنگ ايمني و جو ايمني مناسب و استفاده از تجربيات علمي محققان دانشگاهي پيشنهاد اساس اصول ايمني مبتني بر رفتار
 . گردد مي
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 مقدمه
مصرف سوخت در جهان است،  ياز منابع اصل يکيگاز 
جهان را  يدرصد کل انرژ 99ک به ين منبع نزديا
تواند باعث  مي ن صنعتيحوادث در ا .کند مي نيتام
زات ي، مواد و تجهيانسان يرويد، نيجاد خسارت به توليا
 شود. بنا يه ملين رفتن سرمايجه باعث از بيشود و در نت
ع يل صناين قبيجاد حادثه در اياز است عوامل اين نيا بر
موجود  هاي  آمار). 8( و کنترل گردد يابيارز ،ييشناسا
ر در ين عامل مرگ و ميدهد که حوادث سوم  مي نشان
در  .)9( ن عامل در کشور ماستيسطح جهان و دوم
 مي از کار اتفاق يون حادثه ناشيليم 189جهان سالانه 
  مي هزار کارگر فوت 119ون و يليم 9با يافتد که تقر 
از  يناش يماريببت و يون غيليم 194ش از يشوند و ب
در حال توسعه از  هاي ردهد که سهم کشو مي کار رخ
افته است. يتوسعه  هاي  برابر کشور 4تا  2زان ين ميا
ز برآورد شده است ين ين موارد، از نظر مالياز ا يجدا
 8/899معادل با  يمبلغ 6119که حوادث در سال 
خالص جهان  د نايدرصد تول 4ون دلار که معادل يليتر
بر طبق مطالعه انجام  ).2( ارت وارد کرده انداست خس
هزار  48ه، تعداد يع ترکيدر صنا 9119گرفته در سال 
 يون روز کاريليم 19بالغ بر اي  نهيبا هز يحادثه شغل
 يتعداد کارگران ياز دست رفته رخ داده است. به طور کل
دچار حادثه ه يدر ترک 9119تا  1119 هاي ن ساليکه ب
 926ون و يليم 9تفاده کرده اند برابر با مه اسيشده و از ب
با توجه به مطالعات  ).4( گزارش شده استهزار مورد 
ع نفت و گاز و يصورت گرفته، بروز حادثه در صنا
در حال توسعه به مراتب  هاي  در کشور يميپتروش
تر از حوادث مشابه در  ريتر و جبران ناپذ نه برداريهز
از است در ين رو نيز اباشد، ا مي افتهيتوسعه  هاي کشور
 يبر رو يگسترده تر هاي  پژوهش ها  ن کشوريا
تا قبل از سال  ).9( رديجاد حوادث صورت گيعوامل ا
  طيمن ومحيا ط نايد حل مشکل درکنترل شرايکل 8298
مه دوم يبا از نيشد اما تقر مي ن جستجويآفر خطر هاي
م شد يعظ يستم بحث کنترل حوادث دچار تحوليقرن ب
 يرو بر يکه اساس کنترل حوادث شغل ن صورتيبد
 مي نشان قاتيرا تحقيمن افراد قرار گرفت زيا اعمال نا
 مي من افراديناا يحوادث رفتارها يداد که عامل اصل
کل حوادث  از %11عامل حدود  ،چيمثال هنر يباشد برا 
ه را ي% بق9من ويا ط نايشرا را %18من، يا اعمال نا را
گر يدمطالعات مختلف  ).6( رش کردگزا يسرنوشت اله
 يد که عامل انساندانشان  ينه حوادث شغليدر زمز ين
  که آمار يرا در بروز حوادث دارد، به طور ينقش اصل
درصد حوادث  11ش از يجاد بيدهد عامل ا مي نشان ها
به است. يانسان يخطا يميو پتروش ييايميع شيدر صنا
لند، يل آيما يرل تياز قب يخي، حوادث مهم تاريطور کل
  مي گر حوادث نشانيگسبورگ و ديل، بوپال، فليچرنوب
درصد  19تا  18بروز  يعلت اصل يدهند که عامل انسان
شگاه يپالا يحادثه آتش سوز.)8( است يحوادث صنعت
جاد يکارگر و ا 69) باعث کشته شدن 4998( ocaxeT
 يون پوند شد که خطايليم 14ک به ينزد يخسارت مال
تالبرگ و ). 1( جاد آن بوديا يل اصلعام يانسان
ا ياسترال يحوادث شغل ينن معتقدند که عامل اصليسالم
بوده است.  يفاکتور انسان 9198-41 هاي  در سال
% کل حوادث 99ش از يکند که ب  مي ديز تاکيلوتنس ن
گرفته  مطالعه صورت ).9( است ياز عامل انسان يناش
ت کرمانشاه شگاه نفيو همکاران در پالا ييتوسط کاکا
 1128تا  2628 يها ن ساليبجاد حادثه يعلل ا يبر رو
 ي%) عامل اصل91/6من (يا نشان داد که رفتار ناز ين
توجه به مطالب ذکر  با. )4( جاد حوادث بوده استيا
 يانسان هاي خطا من ويا ت اعمال نايشده در بالا و اهم
از به انجام ين نيچن و هم وستن حوادثيدر به وقوع پ
 مطالعهصنعت مورد نظر،  ينه براين زميدر ااي  همطالع
 کارگران جهتمن يا نا يها رفتار يابيارز حاضر با هدف
ن ييز تعين و منيا اعمال نا يفراوان بردن به درصد يپ
صورت کارگران  يکيدموگراف اطلاعات با ها آنرابطه 
 گرفت.
 
 :ها روشمواد و 
 ااعمال ن ،يمقطع -يفيتوصحاضر به صورت مطالعه 
را  9928لام درساليش گاز ايمن کارگران شرکت پالايا
ک نمونه ياز تکنن مطالعه يقرار داد. در ا يمورد بررس
 )gnilpmas roivaheb ytefas( منياز رفتار ا يبردار
ن صورت که رفتار يبدمطالعه استفاده شد،  يجهت اجرا
ه به جفه مشاهده شد و با توين انجام وظيکارگران در ح
ثبت شد.  ها رد استفاده اطلاعات آنست مويچک ل
ک يبا استفاده از کارگران  يکياطلاعات دموگراف
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نامه که از قبل توسط محقق آماده شده بود  پرسش
 ها  آن يبهداشت هاي پرونده نيچن هم ،ل شديتکم
ا داشتن يمربوط به سابقه کار واطلاعات ل يجهت تکم
ازچک  .قرار گرفت يمورد بررس يسابقه حادثه قبل
اطلاعات  يآور گرد يست استاندارد تارانت برايل
ست شامل انواع ين چک ليا). 9،18( استفاده شد
است که کارگر ممکن است در هنگام  يمنيناا هاي رفتار
ن مصاحبه با کارگران به يچن هم کار انجام دهد.
من کارگران صنعت مذکور يا انواع اعمال نا ييشناسا
لوت انجام يالعه پاکه مط نيا قبل از کرد. يانيکمک شا
موجود در  هاي  نديشود جهت شناخت کارگران و فرآ
ه صورت گرفت، ياول يابيک ارزيشگاه مورد مطالعه يپالا
شگاه يمن که در پالايا اعمال نا از يستيت لينها در
نکته  ه شد.يگرفت ته مي صورتمذکور توسط کارگران 
ن بود که کارگران يقابل ذکر در انجام مطالعه حاضر ا
را در يتوجه هدف مشاهده گر در طول مطالعه نشوند زم
 يراتييتغ ن صورت ممکن بود کارگر در رفتار خوديا
د زمان يلوت بايقبل از انجام مطالعه پا جاد کند.يا
از  ق ويدق و يمشاهده رفتار کارگران به طور تصادف
  ق دادهياز طر .شد مي نييتع يق جدول اعداد تصادفيطر
 و هم لوت،يطول مطالعه پاشده در  يگردآور هاي
تعدادکل مشاهدات  ،نانيدرجه دقت وحدود اطمن يچن
با توجه به مطالعات گذشته  به دست آمد.از يمورد ن
 119 يستيلوت بايمطالعه پا ينمونه برا يحجم کل
 يمشاهده دارا 16ن تعدادي) که از ا9( مشاهده باشد
 ن:يا بر بنامن بودند، يا رفتار نا
 
 3.0=
 تعداد کل مشاهدات ثبت شده ): 1N(
من ثبت يا اعمال نا ها  که درآن يتعداد مشاهدات ): 2N(
 شده است.
 من يا نسبت اعمال نا :P
کل مشاهدات با درجه دقت  در مطالعه حاضر تعداد
(با توجه به  % محاسبه شد99نان يسطح اطم و 1/81
ا برابر ب Kنه صورت گرفته ين زمير مطالعات که در ايسا
م يدرفرمول خواه ينيگزيجا نظر گرفته شد) با در 9
 داشت:
 
 
 8781=
به دست  يمشاهده برا 1818لازم است حداقل  يعني
 رد.يز صورت گيت آميج موفقيآوردن نتا
انجام  يبه صورت تصادف يستياز رفتار با يرينمونه گ
لحظات  که انسان ممکن است در ييجا از آن شود و
ل ين دليجاد کند به هميدر رفتار خود ا يراتييمختلف تغ
در  يمدت زمان مشاهده توسط مشاهده گر نقش مهم
ن يد کوتاه ودر عين مدت زمان بايج دارد. ايدقت نتا
مشخص  مشاهده و ها ر باشد تا رفتاريحال امکان پذ
اساس مطالعات گذشته  بر گردد. در مطالعه حاضر و
ه درنظر گرفته يثان 2 ن مدت زمان هر مشاهدهيانگيم
ک يمشاهده  1818انجام دادن  يبرا ).28،98،18(شد
به هر کارگر اختصاص داده شد که شامل  يرقم 1کد 
 :ر بوديموارد ز
 کارگران يکد پرسنل سه رقم اول: -8
 : روز مشاهده رفتاريدو رقم بعد -9
 : ساعت مشاهده رفتاريک رقم بعدي -2
 قه مشاهده رفتاريدو رقم آخر: دق -4
جهت مشاهده رفتار  مختلف هاي در واحد رکنانکا
ن يبه ا انتخاب شدند يتصادف صورتبه کاملا  ها آن
 يکيمشخصات دموگراف صورت که فرد مورد مشاهده و
 يهر مشاهده به طور تصادف هاي ز زمانين فرد و
ز اطلاعات از نرم يآنال جهت نيچن هم انتخاب شد.
 استفاده شد.دو  يآزمون کا و SSPSافزار
 
 :پژوهش هاي افتهي
 کارگر شاغل در بخش 692 ازمجموع در مطالعه حاضر
، ها متناسب با تعداد کارکنان آن مورد مطالعه، هاي 
در  ينوبت تصادف 1818در  ها نفر از آن 189 يرفتار کار
ي ها يژگيود. يثبت گرد ک ماه مشاهده ويطول 
 8در جدول  افـراد مـورد مطالعـه يک و شغليدموگراف
 .ر استيح زبه شر
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 افرادمورد مطالعه يوشغل يکيدموگراف هاي  يژگي: و2جدول
 بيش ترين (درصد) کم ترين (درصد) متغير
 49 49 سن (سال)
 %)88/4تعميرات مکانيک ( )%9/2حمل و نقل ( -مستغلات هاي مختلف تعداد افراد مورد مطالعه در واحد
 %)89/8طه (نوبت کار محو %)1/91کارشناس ميکرو بيولوژي( شغل
 %)86/4( 82 -14 %)9/6و بالا تر (سال  84 توزيع سني
 %)98/4متاهل ( %)19/6مجرد ( وضعيت تاهل
 %)14/1ليسانس ( %)9/2زير ديپلم ( سطح تحصيلات
 %)89/2سال ( 18-9 %)9/2و بالا تر (سال  68 سابقه کار
 
از  درصد از رفتار کارگران مورد مطالعه 92/9ن يا بر بنا د.بودن منيا مشاهده از نوع نا 416 مشاهده انجام گرفته 1818 از
 .)8(شکل من بوديا نا نوع
 
 لاميشگاه گاز ايمن مشاهده شده در پالايا نا هاي کل رفتار ينسب ي: فراوان2شکل 
 
مختلف  هاي ريمن برحسب متغيا نا هاي رفتار يبررس
من يا زان اعمال ناين ميتر شيب بينشان داد که به ترت
 68/4کاران محوطه با  نوبترحسب شغل مربوط به ب
 درصد و48/6با  يدار رات و نگهين تعميسيدرصد و تکن
مربوط به مشاغل نمونه من يا نازان اعمال ين ميتر کم
درصد  1/9 با يدار ن انباريچن هم و اهگشيو آزما يريگ
زان ين ميتر شيبکه ج نشان داد ين نتايچنم ه بود.
 96/8 سال با 82-14 يه سنمن در گرويا اعمال نا
سال به  84 يسن گروهز در يزان نين ميتر درصد و کم
 مشاهدات درصد 61/8. مشاهده شددرصد 28/4بالا با 
 من بود.از نظر سطحيا ناکارگران متاهل رفتار 
من مربوط يا زان اعمال ناين ميتر شيز بيلات نيتحص
زان آن ين ميتر کم درصد) و 14/8( پلميبه مقطع د
علاوه بر آن از نظر  .سانس بوديط به مقطع فوق لمربو
 شيسال ب 9-18ز در افراد با سابقه کار يسابقه کار ن
شتر يدر افراد با سابقه کار ب و منيا زان اعمال ناين ميتر
ن درصد يتر شيافت شد. بيزان ين ميتر سال کم 68از 
 18/12تا  9/12درصد) در ساعت  89/4من (يا رفتار نا
 کم ن ويتر شيب بين به ترتيچن هم د.صبح مشاهده ش
و  درصد) 98/8در روز شنبه ( منيا نا ن درصد رفتاريتر
درصد  نظر از گرفت.درصد ) صورت  1/9روز جمعه (
ن درصد يتر شيبز ينيمن برحسب واحد کاريا نا رفتار
 و کم %) 22/8(ک يرات مکانيمن در واحد تعميا رفتار نا
 %)1/1(د مستغلات واح من دريا ن درصد رفتار نايتر
 ).9(جدول مشاهده شد
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 موردمطالعه يرهايمن با متغيا زان اعمال ناين مي: ارتباط ب1جدول 
 eulav-p (درصد) منيا زان اعمال ناين ميتر شيب (درصد) منيا زان اعمال ناين ميتر کم ريمتغ
 )50/0<( %)22/8( کيمکان راتيتعم %)1/1( مستغلات يواحد کار
 )50/0<( %)68/4( کارمحوطه نوبت %)1/9( يانباردار -يرينمونه گ شغل
 )50/0>( %)96/8( 82 -14 %)28/4( بالاسال به  84 يگروه سن
 )50/0>( %)61/8( متاهل %)28/9( مجرد ت تاهليوضع
 )50/0<( %)14/8( پلميد %)9( سانسيفوق ل لاتيسطح تحص
 )50/0<( %)16( 9 -18 %)8/9( 68تر از شيب (سال) سابقه کار
 )50/0<( %)89/4( 18/12 – 9/12 %)9/9( 28/12 – 98/12 ساعت
 )50/0<( %)98/8(شنبه  %)1/9( جمعه روز
 
ن سابقه کار،سطح يدو نشان داد که ب يکا يآزمون آمار
 ،ي، شغل، سابقه حادثه قبليواحد کار لات،يتحص
 من ارتباط معنايا روز مشاهده با اعمال نا ساعت کار و
ت تاهل ين سن و وضعيب و) <p1/91( دوجود دار يدار
نداشت وجود  يدار يمن رابطه معنيا با اعمال نا
 .)9(جدول) >p1/91(
 يکارکنان مشخص شد افراد يپرونده شغل يبررس با
مشاهدات از  %92داشتند در  يه سابقه حادثه قبلک
من يا زان اعمال نايم يطرف من بودند ازيا رفتار نا يدارا
 % به دست آمد12/1 يه حادثه قبلدر افراد بدون سابق
 ).9شکل(
 
 در کارگران مورد مطالعه يمن با سابقه حادثه قبليا رفتار نا ينسب ي: درصد فراوان1شکل 
 
در مطالعه من مشاهده شده يا نا هاي ن رفتاريب در
ل يمناسب از وسا ا استفاده نايعدم استفاده حاضر، 
 ياز گوشدرصد (عدم استفاده % 18/6با  يحفاظت فرد
 اعمال نا بود) و ين فراوانيتر شيب يدرصد دارا 98/9با 
 درصد (% 18/8مقررات با  ن ويمن مرتبط با قوانيا
ن يتر شيب يدرصد دارا %9/9 با مناسب پوسچر نا
را به خود اختصاص  يفراوان نيتر شيبود) ب يفراوان
 ).2جدول( دادند
 
 و همکاران حجت الله کاکایی... هاي نا ایمن به روش نمونه برداري رفتار ایمن  شناسایی رفتار 
 418 
 رفتاريي ها من برحسب شاخصيا درصد اعمال نا: 9جدول 
 جمع کل مشاهدات من (درصد)يمشاهدات ا من (درصد)يمشاهدات ناا يرفتار هاي شاخص
 %) 118(1818 %)91/4( 9868 %)18/6(998  يل حفاظت فرديوسا اعمال مرتبط با
 %)118(1818 %)89/6( 8988 )%1/4( 898 يتياعمال مرتبط با عوامل شخص
 %)118(1818 %)91/9( 1168 )%18/8(198  مقررات ن ويقوان اعمال مرتبط با
 %)118(1818 %)89/4( 9918 %)9/6( 94 با ابزار کار يمنياعمال مرتبط با ا
 %)118(1818 %)89/8(4918 %)9/9(49 اعمال مرتبط با حمل ونقل
 %)118(1818 %)19( 8418 %)9(82 ن آلاتيماش کار با يمنياعمال مرتبط با ا
 
 :يريجه گينت بحث و
زان اعمال يم يجهت بررس 9928سال  مطالعه حاضر در
لام انجام يش گاز ايدر شرکت پالا ها من و نوع آنيا نا
 189مختلف، تعداد  هاي  بخش کارگرانگرفت. از کل 
 يبه صورت تصادف ها نفر جهت مشاهده رفتار آن
از  يکيمن به عنوان يا اعمال نا يابيارزانتخاب شدند. 
درصد  %92/9در حوادث نشان داد کهاي  شهيعلل ر
من يا کارگران مورد مطالعه از نوع نا رفتار مشاهدات ،
ک يخود در  يهمکاران در مطالعه  و يسور .بود
  وع رفتارينشان دادند که حداکثر ش يساز شرکت خودرو
درصد  %66حدود ن کارگران شرکت يمن در بيا نا هاي
خود  يمطالعه  ز دريهمکاران ن فام و محمد ).28( است
% 99/9 من رايا زان اعمال نايم يته گرخيدر کارخانه ر
که  يگريد ي). در مطالعه 48درصد گزارش کردند (
انجام گرفت  همکاران در شرکت گاز محمدفام وتوسط 
 درصد رفتار کارگران از نوع نا %69/8مشخص شد که
 يمن در مطالعه يا نا هاي درصد رفتار .)98( من بوديا
کرمانشاه  شگاه نفتيپالا همکاران در نژاد و يشمها 
 طور که مشاهده همان .)9درصد برآورد شد (% 49/9
ع مشابه با مطالعه يمن در صنايا شود درصد رفتار نا  مي
جه مطالعه حاضر است و در يک به نتيبا نزديتقر ،حاضر
تر است.  ار بالايمن بسيا ر مطالعات درصد رفتار نايسا
منظم و  هاي  از آموزش يتواند ناش مي ن امريل ايدل
 ها باشد هم ن افراد در بدو استخدام آنيا ين برامدو
و  ها واسطه آموزشه ب ن کارگران ممکن استيچن
ن يدر ا من خوديا ر رفتار نايجه تاثياز نت ن موجوديقوان
ه د بيبا يمنين اين حال مسئوليآگاه باشند. با ا عيصنا
ن نوع يتر ا شيچه ب کاهش هر يبرا هاي دنبال راهکار
ل صنعت مورد ياز قب ياتيمهم و حع يصنادر  ها رفتار
 من عمل نايا ان اعمال نايم از مطالعه حاضر باشند.
ل يمناسب از وسا ا استفاده ناياستفاده  من عدميا
 شيمقررات ب ن ويعدم توجه به قوان و يحفاظت فرد
ان ين ميدر ا ن سهم را به خود اختصاص دادند کهيتر
مناسب  پوسچر نا و %)98/9( يعدم استفاده از گوش
 در مطالعه محمد ن درصد بودند.يتر شيب يدارا %)9/9(
عدم  مناسب و همکاران در شرکت گاز پوسچر نا فام و
ن درصد را به يتر شيب يل حفاظت فردياستفاده از وسا
ز در يهمکاران ن نژاد و يهاشم.)98( خود اختصاص داد
 يشگاه نفت نشان دادند که بيخود در پالا يمطالعه 
ل يمناسب از وسا ا استفاده نايم استفاده ، عدياطياحت
 ن رفتار نايتر شيمناسب ب پوسچر نا و يحفاظت فرد
 و ياريج مطالعه الهينتا .)9( من مشاهده شده بوديا
 يدييز تاين يخته گريمطالعه محمد فام در کارخانه ر
عدم  ياز علل قابل ذکر برا .)48، 98( ج فوق بوديبر نتا
ا استفاده نادرست از يو يردل حفاظت فياستفاده از وسا
 ازکارگران  يعدم آگاهر ينظ يتوان به موارد ها مي  آن
ل يآشنا نبودن با وسا ،کار هاي طيخطرات موجود در مح
عدم مشارکت افراد در  ،مورد استفاده يظت فردحفا
از  يرت کافونبود نظا يل حفاظت فرديانتخاب وسا
ه اد کج نشان دين نتايچن هم .ت اشاره کرديريمد يسو
، سابقه کار، سطح يسابقه حادثه قبل هاي  رين متغيب
و روز  ي، ساعت کار، شغليواحد کار لات،يتحص
 داشتوجود  يدار يمن رابطه معنيا مشاهده با اعمال نا
ت تاهل با يسن و وضع هاي رين متغيب ي. ول)50/0<p(
مشاهده  يدار يمن رابطه معنيا اعمال نا
د فام و همکاران در ج مطالعه محمينتا .)50/0>p(نشد
همکاران  نژاد و يشمها مطالعه و يخته گريکارخانه ر
 يخوان ج مطالعه حاضر هميشگاه نفت با نتايدر پالا
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 نيرابطه ب يدار يبا معن ارتباط). در 9، 48( داشت
توان گفت  ي ميسابقه حادثه قبل من ويا زان اعمال نايم
سابقه  يکه دارا ين افراديمن در بيا زان اعمال نايم که
افراد بدون سابقه حادثه تر از  شيبودند ب يحادثه قبل
ن امر وجود يا يتواند برا ي ميل مختلفي، دلابود يقبل
و نحوه  ها به آموزش يتوجه يداشته باشد از جمله ب
. فرد يريپذ خطر نيچن ح انجام اعمال و هميصح
 يمعنز ينلات يسطح تحص من ويا ن اعمال نايارتباط ب
ش سطح ين صورت که با افزايبد .)<p1/91( دار بود
ج ينتا افت.يمن کاهش يا زان اعمال نايلات ميتحص
 نژاد و يشمها  ،يدريح ،همکاران مطالعات محمد فام و
 يخوان ج مطالعه حاضر هميبا نتا نسب ييثنا و همکاران
از  يتواند ناش مي ن امريل ايدل .)9،48،68،88( داشت
تر  لات بالايح تحصتر افراد با سط شيو توجه ب يآگاه
در افراد  ن و مقرراتيقوانت يعدم رعاا يو  ها  به آموزش
ن يتر ا شيت بيز فعالين تر و نييلات پايتحصسطح با 
لات يتر نسبت به افراد با تحص خطر افراد در مشاغل پر
روز  من ويا زان اعمال ناين ميبن يچن هم تر باشد. بالا
اشت وجود د يدار يارتباط معن يبردار ونهنم
نژاد و همکاران در  يشمها  ج مطالعهينتا .)<p1/91(
شگاه نفت، محمد فام و همکاران در رانندگان يپالا
 در شرکت پترو يدريحو  ين شهريب هاي اتوبوس
 ندارد يخوان ج مطالعه حاضر هميبا نتاکاران 
از  يتواند ناش ي ميخوان ن عدم هميل ايدل .)9،88،68(
ع نسبت تعداد يز توزين و يمورد بررس هاي  تعداد روز
من و يا عمال نان ايارتباط ب در روز باشد. مشاهدات
سابقه کار و ساعت  ،ي، واحد کارشغل هاي  رير متغيسا
ج مطالعات ي. نتا)<p1/91(دار بود  يز معنيمشاهده ن
 نژاد و يشمها ،که توسط محمد فام و همکاران ابهمش
با  ز هم سويانجام گرفت ن يدريحن يچن همکاران و هم
 .)9،68،18( ج مطالعه حاضر بودينتا
من يا ن اعمال نايب يدار يج نشان داد که رابطه معنينتا
 و ياري. مطالعه اله)>p1/91( و سن مشاهده نشد
را  مطالعه حاضر جهيز نتين س چن بوميرک همکاران و
من ين اعمال نااين بيچن هم .)98، 98( کنند  مي دييتا
ج ينتا مشاهده نشد. يدار يت تاهل ارتباط معنيووضع
 و يسور يمطالعه  و و همکاران ياريمطالعات اله
 ).28، 98( جه مطالعه حاضر بوديهمکاران هم سو بانت
تواند  مي منيا رفتار ناشود   مي گونه که مشاهده همان
جمله شغل، سطح  از يمختلف هاي متاثر از جنبه
ره باشد که با توجه به يغ لات، سابقه کار ويتحص
بودن انسان، کنترل  ينيش بيقابل پ ريغ و يدگيچيپ
توان با برنامه  مي ن حاليباا ،مشکل است ها رفتار آن
را  ها ن گونه رفتارياز ا ياريبس ،مدون ق ويدق يزير
ن نوع يتر شيج مطالعه نشان داد که بينتا کاهش داد.
ل يمناسب از وسا ا استفاده نايمن عدم استفاده يا رفتار نا
مقررات بود لذا  ن ويجه به قوانعدم تو و يحفاظت فرد
ش يپاآموزش و  ،ها رن گونه رفتايبه منظور کاهش ا
بر  يمبتن يمنياصول ا يريبه کارگ مداوم کارگران،
در  يمنينه کردن اصول فرهنگ ايد بر نهاديرفتار با تاک
ط کار يبهبود شرا زش ويجاد انگيا ،يتمام سطوح سازمان
 گردد.  مي شنهاديط کار پيو مح
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Abstract 
 
Introduction: Gas Refinery is one of the 
strategic industries in the country and the 
events happening there can cause 
irreparable damage, therefore it is very 
important to control events and identify its 
causes. This study conducted also aims to 
identify the types of unsafe behavior that is 
one of the causes of accidents in refineries. 
 
Materials & methods: In this cross-sectional 
study using the safety sampling technique 
and enjoying observation method and Tarrant 
checklist, unsafe act of workers were studied. 
To complete demographic profile of workers, 
they were interviewed. To determine the 
amount and types of unsafe behavior with a 
pilot study sample size, the view was set in 
1878. For data analysis, SPSS software and 
chi-square test were used. 
 
Findings: The results showed that 32.2% of 
workers' behaviors are unsafe. The highest 
unsafe behavior and its types in Mechanical 
Repair (33/1%) and non-use or 
inappropriate use of personal protective 
equipment (10/6%) were observed, 
respectively. Also, relationship between 
unsafe acts of workers with the unit, job, 
education level, work experience, previous 
accident history, hours and days were 
statistically significant (p <0/05), but 
relationship between unsafe acts with age 
and marital status were not significant (p> 
0/05). 
 
Discussion & conclusions: Given that most 
unsafe behavior was in mechanical 
maintenance unit and the most types it was 
inappropriate use of personal protective 
equipment, to reduce these behaviors, 
continuous monitoring of workers, training 
courses on the principles of behavior-based 
safety, creating a safety culture and safety 
climate and use of scientific expertise of 
university researchers were recommended. 
 
Keywords: Unsafe behavior, Behavior 
sampling, Gas refinery, Ilam 
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